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Obras de conjunto 
95315 WAHL, FRITZ: Kleine Geschichte Spaniens. - Societats-Verlag.-
Frankfurt, '1971. - 192 p. (19 x 11,5). 
Este pequeño libro presenta una visión de conjunto de la historia de Es-
paña desde la conquista romana hasta los últimos acontecimientos de 
1970. No pretende ser una obra de investigación, sino, simplemente, de ex-
posición. Aunque concebida para el lector medio alemán, su peculiar en-
foque y planteamiento del hecho histórico español puede hacer interesan-
te su lectura. -1. O. 
95316 RAMSEY, JOHN FRASER: Spain: The Riso of the First World Power. 
- The University of Alabama Press. - Drawer, 1973. - 341 p. (23,5 X 
X 15,5). 10,50 dólares. 
Historia, algo confusa, de la Península Ibérica desde la dominación roma-
na hasta 1503. Aparato crítico sin interés y bibliografía anticuada. - J. L. Sh. 
95317 SCHMIDT, BERNHARD: Spanien im Urteil spanischer Autoren. Kri-
tische Untersuchungen zum sogenannten Spanienproblem. 16{)9-1936. 
- Erich Schmidt Verlag (Studienreihe Romania, 1). - Berlín, 1975. 
- 353 p. (21 x 15). 68 marcos. 
Estudio sobre la posición y juicio que «España» mereció a algunos escri-
tores hispánicos. Se expone, enjuicia, critica y comparan: QUEVEDO: La 
España defendida; CADALSO: Defensa de la nación española; LARRA: Ar-
tículos de costumbres; GANIVET: Idearium español; UNAMUNO: Sobre la 
europeización; ORTEGA y GASSET: La España invertebrada; AZAÑA: El idea-
rium de Ganivet. Con «excursus» a MENÉDEZ y PELAYO, PIO BAROJA, AZORÍN, 
SALVADOR DE MADARIAGA Y GIMÉNEZ CABALLERO. Moderna metodología, juicio 
crítico según Popper, resúmenes parciales y conclusión final con las ca-
racterísticas comunes y divergentes de las diversas posiciones. Bibliografía, 
índices y en uno de los apéndices el elenco de las principales obras que 
se han enfrentado con el problema de España desde 1492 hasta 1971.-
A.B. 0 
95318 LAMBOGLIA, NINO: Liguri, Iberi e Romani fra l'Arno e l'Ebro. - En 
«Atti del 1.0 Congresso Storico Liguria-Catalogna» (IHE n.O 95323), 
71-73. 
Conferencia. Hipótesis en la que se insiste en lo expuesto en IHE n.O 95432. 
Partiendo de los textos de Ecateo y Avieno (siglo VI a. J. C.), supone una 
unidal cultural, reconocida por los griegos, bajo el nombre de ligur, de 
la que luego sin perder esta unidad se nombran unos pueblos o comarcas 
concretas, entre éstas los íberos o Iberia,en Cataluña y Levante hispánica. 
A partir del siglo II a. J. C. sobre esta unidad los romanos crearon tres 
provincias: Gallia Cisalpina, Narbonensis y Hispania Citerior. En los si-
glos XI y XII se intentó una nueva unidad Cataluña-Provenzal-Liguria, que 
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fracasada políticamente, sobrevivió como un legado cultural unitario du-
rante toda la Edad Media. - J. C. 
95319 ALBA, VíCTOR: Cataluña de tamaño natural. - Editorial Planeta.-
Barcelona, 1975. - 422 p. (18 X 14). 
Interpretación de la historia de Cataluña realizada con un espíritu crítico-
objetivo poco frecuente. La base bibliográfica no es excesivamente amplia 
en cada capítulo y está elegida con acierto. - R. O. 0 
95320 Miscelánea en honor de Juan Becerril y An~ón Mira/les. - Dirigida 
por HORACIO SANTIAGO OTERO con la colaboración de JENARO. - Re-
vis de Occidente. - Madrid, 1974. - 2 tomos: XXVI + 667 Y 605 p. 
(20 X 17). 
Miscelánea de estudios de muy variada índole, como corresponde a la per-
sonalidad del homenajeado, Magistrado del Tribunal Supremo, literato y 
ligado a lo largo de su vida a empresas editoriales y de erudicción El 
tomo primero está dedicado a temas jurídicos. El segundo a teológicos 
y políticos, con algunos de i,nterés histórico que se reseñan en IHE n.O' 
95546, 95558, 95631, 95708, 95737, 95874, 95907. - A. L. 
95321 Homenaje a Gómez-Moreno, 1870-1970. - Secretariado de publica-
ciones. Universidad de Granada. - Granada 1972. - 392 p. + XLVIII 
láms. 
El presente volumen de homenaje inserta en sus comienzos íntegras las 
56 páginas que a la memoria de don Manuel Gómez-Moreno dedicó la 
Universida de Granada (IHE n.O 81024). Esta reedición, agotado el pri-
mer número del «Boletín», recoge in extenso «las semblanzas y opiniones» 
enriquecidas con diversos artículos aparecidos desde 1970, de manera casi 
exhaustiva, para la estimación desde enfoques diferentes, de una vida y 
de un hombre ejemplares. No incluye, sin embargo, lo impreso en el nú-
mero 6 de «Cuadernos de la Alhambra». Consta de 36 trabajos realizados 
por Sánchez Cantón, Asín Palacios, Fernández Almagro, Lafuente Ferrari, 
Juan de Mata Carriazo, Gratiniano Nieto, Pérez Bustamante, Marqués de 
Lozoya, y la de investigadores granadinos. Desde las páginas 289 a 322, se 
recogen recuerdos y opiniones para su semblanza de Caro Baroja, Laín 
Entralgo y Felipe Mateu Llopis. Las 48 láminas que se reproducen son 
efemérides de la vida de Gómez-Moreno por orden cronológico, testimo-
nios de escenas familiares y momentos esenciales de su vida. - C. T. 
95322 Miscez.z¿inia Bartomeu M. Xiberta preparada per la Facultat de Teo-
logia de Barcelona, secció de Sant Pacido - «Analecta Sacra Tarra-
conensia» (Barcelona), XLV, núm. 2 (1972 [1973]), 341 págs. 
Se reseñan aparte los estudios que interesan para la historia de España 
(!HE n.OO 95344, 95898, 95931-95933). - C. B. 
Metodología y actividades historiográficas 
95323 Atti del 1.° Congresso Storico Liguria-Catalogna. Ventimiglia-Bordi-
ghera-Albenga-Finale-Genova. 14-19 ottobre 1969. - Istituto Interna-
zionale di Studi Liguri. - Bordighera, 1974. - 670 p. (25 X 17,5). 
Se desglosan las comunicaciones de interés para la historia de España 
(!HE n.O' 95318, 95432, 95495, 95563, 95565, 95574-95581, 95584-95592, 95598, 
95599, 95610, 95614, 95616, 95617, 95622). - J. C. 
95324 Primer Congreso de Historia del País Valenciano. Celebrado en Va-
lencia del 14 al 18 de abril de 1971. - Volumen IV. - Universidad 
de Valencia. - Valencia, 1975. - 718 p. (25 X 17). 
Continuación de la publicación de actas del Congreso del País Valenciano, 
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cuyo tomo I ya se reseñó en IHE n.O 88102. La aparición del tomo IV an-
tecede a las de las tomas II y III, de próxima salida. Carece de toda in-
troducción o prólogo, iniciándose directamente con la publicación de las 
respectivas ponencias. Por separado se reseñan la totalidad de los trabajos 
contenidos en el presente volumen (IHE n.O' 95324, 95772, 95775, 95776, 95780, 
95781, 95788, 95812, 95815, 95845, 95851, 95858, 95871, 95891, 95906, 95967). -J. Lo. 
95325 I Congrés Internacional d'História de la Medicina Catalana. - Cate-
dra d'Histbria de la Medicina de la Facultad de Medicina de Barce-
lona, Reial Academia de Medicina de Barcelona, Academia de Cien-
cies Mediques de Catalunya i Balears, CoHegi Oficial de Metges de 
Barcelona, Société Montpelliéraine d'Histoire de la Médicine.-
Barcelona-Montpeller, 1970 [1971J. - 4 vols. (23,5 X 17). 
Publicación de las Actas de dicho congreso celebrado en Barcelona en ju-
nio de 1970. En el primer volumen se publican también, el discurso de 
apertura del Congreso, a cargo de Ramon Sarró, presidente del mismo, 
así como una breve crónica redactada por el secretario Jacint Corbella y 
el catálogo de la exposición de libros y documentos que tuvo lugar simul-
táneamente, en la Biblioteca de Catalunya. Se reseñarán aparte cada uno 
de los trabajos publicados (IHE n.O' 95343, 95369, 95393, 95394, 95649, 95667, 
95707, 95753, 95777, 95787, 95793, 95797, 95829-95839, 95905, 95924, 95925, 
95962, 96010).-A. V. 
95326 GUTIÉRREZ MACiAS, VALERIANO: El I Congreso Nacional de Brujología, 
en San Sebastián. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), 
XXIX, núm. 3 (1973), 577-584. 
Noticia de las ponencias, comunicaciones y conclusiones tomadas al final 
de este congreso (San Sebastián, 1972). - J. C. 
95327 [RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO]; [SANMARTÍ GREGO, ENRIQUE]: Introducción 
y crónica del Simposio Internacional de Colonizaciones de Barce-
lona. - En «Simposio Internacional de Colonizaciones, Barcelona-
Ampurias 1971» (IHE n.O 95465), V-VI y XI-XIV, 2 figs. 
Introducción y crónica relativas al citado Simposio celebrado en Barcelo-
na y Ampurias entre los días 28 de octubre y 2 de noviembre de 1971.-
R. Ba. 
95328 Coz.¡oqui d'historiadors. Barcelona 34 de maig 1974. - Centro de Es-
tudios Históricos Internacionales de la Universidad de Barcelona. 
Edició patrocinada per la fundació Jaume Bofill. - Barcelona, 1974.-
106 p. (22 X 16). 
Presentación de comunicaciones y debates entre los asistentes al coloquio 
sobre los siguientes temas: El moviment obrer: problemes de metodología; 
El nacionalisme catala; Transformacions agraries í industrialització.-
R. O. 
95329 CONARD, PIERRE; VINCENT, BERNARD: Histoire et sociologie: A propos 
de deux table-rondes ii la Casa de Velázquez. - «Mélanges de la 
Casa de Velázquez» (París), V (1969), 472-502. 
Resumen de dos mesas redondas dirigidas por Pierre Vilar y Juan Linz, en 
las que se debatió tanto el papel actual de la historia como sus relaciones 
con las demás ciencias, que pueden ser consideradas como auxiliares. Se 
centraron, sobre todo, en la historia de España. - A. V. 
95330 PELLICER, M[ANUEL]; ACOSTA, P[ILAR]: Prospecciones arqueológicas 
en el Alto Valle de Almanzora (Almería). - «Zephyrus» (Salamanca), 
XXV (1974), 155-176, 1 plano, 79 figs. 
Noticia de diversos yacimientos -desde la Prehistoria a la época musul-
mana- en el término de Tíjola, que se incorporan a los muy numerosos 
del valle del Almanzora. - E. R. 
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95331 CASTEJÓN, RAFAEL: Las excavaciones de Medina Azahara en 1973 y 
1974. - «Boletín de la Asociación Española de Orientalistas» (Ma-
drid), IX (1975), 219-221. 
Breve relación de las principales novedades relacionadas con la restaura-
ción del palacio califal de Córdoba, residencia de los soberanos de 936 
a 1010. - M. E. 
95332 JORDA CERDA, FRANCISCO: Los veinticinco años de «Zephyrus •. -
«Zephyrus» (Salamanca), XXV (1974), 5-7. 
Introducción al volumen iubilar de esta revista que es el órgano del Se-
minario de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Salamanca.-
E. R. 
Fuentes 
95333 VOLTES Bou, PEDRO: Catálogo del Instituto Municipal de Historia 
de Barcelona. - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» 
(Barcelona), XI (1974), 9-24. 
Publicación del indicado catálogo, ya reseñado en IHE n.O 39322. - P. M. 
95334 HITOS NATERA, MARtA DEL PILAR: Indice de 105 manuscritos existentes 
en la Biblioteca Nacional de Madrid, de interés a la historia de la 
farmacia y ciencias afines, con breves comentarios de su conteni-
do. - «Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia. 
(Madrid), núm. 81 (1970), 1544; núm. 82 (1970), 63-91. 
Trata sólo los escritos en castellano y latín; los presenta ordenados en 
tres índices: alfabético de títulos, de materias (aue comprende: albeytería 
o veterinaria, alauimia, astrología, astronomía, botánica, cirugía, cosméti-
ca, materia médica, fannacia, física, hidrología, historia natural, medicina, 
enfennedades de diversos personajes, química, recetarios, antídotos, va-
rios) y de asignaturas. - A. L. G. 
95335 KONTZI, REINHOLD: Aljamiado Texte. Ausgabe mit einer Einleitung 
und Glossar. - Band I: Einleitung und Glossar. - Band II: Texte.-
Steiner. - Wiesbaden, 1974. - 911 p. (24 X 17). 
Esmerada edición e imnortante estudio. principalmente filológico. de va-
rios textos aliamiados: Biblioteca de la Junta' n.O 3.13.41,59 v 64/21: Esco-
rial n.O 1880: Biblioteca Nacional de Madrid n.O 4944, 4955, 5053 Y 5257.. Son 
textos jurídicos, morales, de oraciones y poemas religiosos, de polémicas 
contra judíos y cristianos. etc .. con muchas anécdotas intercaladas, tanto 
para autentificar con el e.iemplo del profeta Mahoma la resolución de los 
casos morales como por devoción a las tradiciones proféticas. Interés so-
bre todo religioso, literario, filológico y sociológico. Buenos índices y bi-
bliografía. - M. E. 
95336 PIQUER 1 JOVER. JOSEP-JOA!I!; MIRÓ 1 ROSINACH, '.JOSEP M.a: Noves 
troballes arqueoloRic¡ues al cenobi de Vallbona i als seus vnltants.-
«Boletín Arqueológico» (Tarragona), núm. 121-128 (1973-1974), 35-49, 
41áms. 
Noticia histórica y descripción de diferentes elementos arauitectónicos y 
ornamentales del monasterio de Vallbona de les Monges (siglos XII a xv) y 
de restos cerámicos (siglos XVI a XVIII). - J. C. 
Archivos, bibliotecas y museos 
95337 RUBIO MERINO, PEDRO: Guía del archivo de la santa iglesia catedral 
de Badajoz. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXX, 
núm. 2 (1974), 265-286. . 
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Noticia histórica de la formación, ubicación y conservación de este archi-
vo, y breve descripción de la documentación conservada en sus diferentes 
secciones (1255-1965), indicando de cada una de ellas, el número de sus 
volúmenes y los años extremos que abarca cada serie. - J. C. 
95338 MAGDALENO, RICARDO: Catálogo XXV del Archivo de Simancas, pa-
peles de Estado, Génova (siglos XVI-XVIII). - Valladolid, 1972.-
XIII + 383 p. 
Rec. Edoardo Grendi. «Rivista Storica Italiana» (Napoli), LXXXIV, núm. 4 
(1972), 1125-1128. Se editan las series documentales que comprenden la im-
portante correspondencia de los embajadores en Génova, Gómez Suárez de 
Figueroa, Domingo Guzmán, Antonio y Sancho de Padilla, etc. (1528-1699); 
<<llegocios notables» (1564-1699) y «minutas de despachos» (1660-1699). Cf. IHE 
n.O 46482. - F. A. G. 
95339 GUILLEUMAS, ROSALfA: Qué es y qué puede ser la Biblioteca Provin-
cial y Universitaria de Barcelona. - Biblioteca Provincial y Univer-
sitaria. - Barcelona, 1972. -15 p.(23,2 X 16,4). 
Noticia divulgadora de los fondos y posibilidades de la biblioteca provin-
cial y universitaria de Barcelona. Asimismo, da algunos datos muy gene-
rales del número de bibliotecas de esta ciudad y sus funciones. - A. So. 
95340 VILASECA DE PALLEJÁ, LUISA: Epichysis suditálico de figuras rojas en 
el Museo Arqueológico de Barcelona. - En «Miscelánea Arqueológi-
ca, 11» (IHE n.O 93092), 427-429, 1 fig. 
Descripción de esta pieza, de procedencia desconocida, que figuraba entre 
los fondos del antiguo Museo de Santa Águeda de Barcelona. La autora 
se inclina a clasificar el vaso como muy próximo al círculo de los talleres 
de los pintores de Cassandra y Parrish, y dentro de él lo supone obra del 
«pintor VPH» de Capua, situándolo hacia el año 330 a. J.C. - M. Ll. C. 
95341 ROSSELLÓ-BORDOY, GUILLERMO; SÁNCHEZ-CUENCA, RAMÓN; MONTANER 
ALONSO, PEDRO DE: Imhotep, hijo de Ptah. - «Mayurqa» (Palma de 
Mallorca), XII (1974), 123-142, 17 fotografías. 
Hábil descripción y estudio pormenorizado de una figurita de bronce ha-
llada en 1974 en la torre d'En Gaumés (Menorca), identificada como repre-
sentación de Imhotep de fines del siglo VII o primer cuarto del VI, e impor-
tada antes del siglo III por vía comercial griega. En apéndice el minucio-
so «Informe técnico del tratamiento de conservación y restauración» rea-
lizado por Sánchez-Cuenca y la interpretación del texto jeroglífico efec-
tuado por Montaner Alonso. - A. S. 
Bibliología. bibliografía y biobibliografía 
95342 Bibliografía atlántica y especialmente canaria. - Recopilación y or-
denación por MIGUEL ÁNGEL LADERO QUESADA. - «Anuario de Estudios 
Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), núm. 18 (1974), 645-670. 
Bibliografía del tema citado en el título, aparecida y divulgada entre 1970 
y 1972, que comprende libros, folletos, separatas y artículos de revistas, 
ordenados por materias desde la información general a la geografía y la 
historia, siendo las obras de esta última materia la sección más exten-
sa.-A. H. 
95343 TRIAS 1 MAXENCS, A.: Bibliografía médica catalana. - En «1 Con-
grés Internacional d'Historia de la Medicina Catalana;" IV (IHE n.O 
95325), 377-379. 
Se trata de un resumen del trabajo presentado por A. Trias, que contiene 
1.848 fichas de artículos médicos en catalán correspondientes al período 
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1932-1970. Se recuerda que en 1932 fue publicada la primera parte de sus 
trabajos bibliográficos que abarcaban el período 1907-1931. - T. L. C. 
95344 PERARNAU, J.: Bibliografia teológica catalana, 1966-1970 (primera 
part). - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XIV, núm. 2 
(1972-1973), 121-235. -
Interesante trabajo en el que se recogen, además de las obras sobre teolo-
gía, estudios sobre monasterios, personajes eclesiásticos, judíos en la 
Edad Media, etc., con un completo índice. - C. B. 
95345 VILARRUBIAS, FELro A.:. Una vida al servicio de Poblet. Jaime Barrera 
y escudero, pbro. (1879-1942), catedrático y bibliotecario del Semina-
rio de Barcelona, vocal y secretario del patronato de Poblet. - Pa-
tronato del Real Monasterio de Poblet. - Poblet, 1967. - 64 p. + 1 
lám. (21,5 X 16). 
Folleto publicado como homenaje al padre Jaime Barrera. En él se da 
noticia de su bibliografía populetana, tanto édita como inédita, y se pu-
blica un catálogo de esta última. Se reeditan algunos de sus artículos bre-
ves sobre Poblet, aparecidos en la prensa barcelonesa, así como una sem-
blanza de Eduard Toda.-A. V. 
95346 TARRADELL, MIQUEL: Pe re Bosch Cimpera. - «Serra d'Or» (Barcelo-
na), XVI, núm. 183 (1974), 29-31, 4 fotografías. 
Necrología del prehistoriador catalán Pere Bosch Gimpera (Barcelona, 
1891-Méjico, 1974) que fue rector de la Universidad Autónoma de Barcelona 
y fue obligado a exiliarse en 1939. - M. Cl. 
95347 JARDÍ, ENRIC; SERRAHIMA, MAURICI: Joaquim de Camps i Arboix 
(1894-1975). - «Serra d'Or» (Barcelona), XVII, núm. 186 (1975), 27, 
1 ils. 
Necrología del abogado e historiador del derecho catalán y también de 
estudios agrarios Joaquim de Camps i Arboix, que fue alcalde de Gerona 
a principios de la guerra civil. - M. Cl. 
95348 MARINER BIGORRA, SEBASTIÁN: Nota necrológica. Antonio Carcía y 
Bellido (1903-1972). - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), núm. 121-
128 (1973-1974), 275-276. 
Breve nota necrológica en la que destaca la aportación de este estudioso 
de la arqueología clásica al conocimiento de la Tarragona romana. - J. C. 
95349 PAVÓN MALDONADO, BASILIO: In memoriam: Félix Hernández Cimé-
nez. - «Boletín de la Asociación Española de Orientalistas» (Ma-
drid), XI (1975), 3-5. 
Evocación del arqueólogo y arquitecto cordobés (m. 1974), que había con-
sagrado la mayor parte de sus trabajos y publicaciones a la restauración 
y estudio de la· Mezquita de Córdoba y de la ciudad califal de Madina 
al-Zahra. Pavón insiste en su inmensa capacidad de trabajo y cómo jun-
taba la restauración con el estudio del arte de Al-Andalus. - M. E. 
95350 CHALMETA, P[EDRO]: In memoriam: Ambrosio Huici Miranda (1880-
1973). - «Boletín de la Asociación Española de Orientalistas» (Ma-
drid), IX (1975), 7-8. 
Necrológica y bibliografía de este historiador valenciano, traductor de mu-
chas crónicas medievales árabes y conocido especialista del período almo-
rávide y almohade. - M. E. 
95351 MERCADER, JOAN: loan Regla (1917-1973). Records d'un company.-
«Serra d'Or» (Barcelona), XVI, núm. 172 (1974), 19, 2 ils. 
Nécrología del historiador catalán Joan Regla. Rememora las facetas prin-
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cipales de su vida profesional, ya como ayudante en la cátedra de Historia 
Moderna de J. Vicens Vives, ya como catedrático en la Universidad de Va-
lencia (1959-1972), donde realizó una «labor supradocente recatalanizadora» 
y donde dejó una serie de discípulos que continúan su obra. - M. Cl. 
95352 BATLLE I PRATS, LLUtS: El padre Roig i Jalpí a l'Arxiu Municipal de 
Gironá. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XLIV (1971 
[1972]), 57-61. 
Notas aclaratorias sobre la intervención de este fraile en los archivos de 
Gerona y de su labor investigadora sobre la historia de la ciudad, realiza-
da entre 1673 y 1677. Publica dos documentos. -1. O. 
95353 BLADE 1 DESUMVlLA, ARTUR: El meu Rovira i Virgili. - «Serra d'On. 
(Barcelona), XVII, núm. 184 (1975), 23-25,4 fotografías. 
Recuerdos personales en los que glosa la personalidad de A. Rovira i 
Virgili. Se publican fragmentos de tres cartas escritas por Rovira i Virgili 
desde el exilio (Perpinya, 1947, 1948 Y 1949) a Amadeu Hurtado. - M. Cl. 
95354 BOSCH VU.Á, JACINTO! In memoriam: Luís Seco de Lucena. - «Bo-
letín de la Asociación Española de Orientalistas» (Madrid), X (1974), 
4-7. 
Evocación del arabista y profesor granadino, que concentró sus publica-
ciones en la historia y toponimia de la Granada nazarí. - M. E. 
95355 COLL 1 ALENTORN, MIQUEL: En la mort de Santiago Sobrequés.-
«Serra d'On> (Barcelona), XV, núm. 169 (1973), 51-53, 4 fotografías. 
Necrología del historiador catalán Santiago Sobrequés (Girona, 1911-1973).-
M. Cl. 
Ciencias auxiliares 
Genealogía y Heráldica 
95356 MERINO y FERNÁNDEZ, MODESTO: Genealogía de los reyes de Espa-
ña. - Editorial Prial. - Madrid, 1972. - 142 p. 
Rec. V[icente] de C[adenas y Vicent]. «Hidalguía» (Madrid), XX, núm. 112 
(1972), 92. Serie de cuadros sinópticos seguidos de breve explicación con un 
resumen de las diferentes dinastías españolas. - A. de F. 
95357 UDINA [MARTORELL], FREDERIC: Les armes de la ciutat de Barcelona: 
llur origen i desenrotllament durant vuit segles. - Trad. EDUARD 
ARTELLS. - «Miscellanea Barcinonensia», VIII, núm. 22 (1969), 151-168 
Y núm. 23 (1969), 111-146, 3 lám. 
Estudio muy documentado y con abundantes notas bibliográficas. El es-
cudo de la ciudad se compone de cruz y dos barras. El origen de la cruz 
hay que buscarlo en la cruz patada de la catedral; posteriormente se iden-
tificó con la cruz de San Jorge. Las barras son de origen real (Ramón Be-
renguer IV el Santo y anteriores a 1150), constituyen el emblema familiar 
de los Condes de Barcelona y por extensión pasan a Cataluña y a toda la 
Corona de Aragón. El escudo más antiguo conservado es de 1289.-
T.G.P. • 
95358 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Friol (Lugo). - «Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia» (Madrid), CLXX, núm. 2 (1973), 405-406. 
Informe sobre heráldica de este municipio, que será la perteneciente al 
linaje de los Prado y al conde Maceda a mediados del siglo XIX. - C. B. 
95359 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Monesterio (Badajoz). - «Boletín de la 
Real Academia de la Historia,. (Madrid), CLXX, núm. 2 (1973), 407. 
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Informe sobre el escudo municipal, en el que se recordará a los señores 
de la villa, los Centurión, favorecidos por el privilegio real de 1639.-
C. B. 
Lingüístíca, Toponimia y Onomástica 
95360 VENTURA I CONEJERO, AGusTf: Lluita de llengües al Sud del País Va-
lencia i a Múrcia. - «Serra d'Or» (Barcelona), XVI, núm. 179 (1974), 
31-34, 4 fotografías. 
Datos filológicos, históricos y culturales desde el siglo XIII al XVII, que 
.demuestran que el catalán se extendía por tierras del sur del País Valen-
ciano y del reino de Murcia que fue perdiendo paulatinamente, un ejem-
plo: la población de Orihuela. - M. Cl. 
95361 BARAJAS SALAS, EDUARDO: Vocabulario de la alfarería de Salvatierra 
de los Barros. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXX, 
núm. 2 (1974), 383-407, 6 láms. 
Publica un vocabulario de las voces técnicas utilizadas por los artesanos 
alfareros de esta población de la provincia de Badajoz, elaborado según 
una encuesta realizada en el año 1971. La descripción de las palabras va 
ilustrada con numerosos dibujos y gráficos de las diferentes piezas cerá-
micas y de los utensilios y herramientas de trabajo. - J. C. 
95362 MANENT, ALBERT: Toponímia del terme municipal de La Febró. - «Bo-
letín Arqueológico» (Tarragona), núm. 121-128 (1973-1974), 163-192. 
Cf. IHE n.O' 46230 y 46231. Estudio de 359 topónimos -acompañados de la 
pronunciación figurada- del término municipal de La Febró (Tarragona), 
recogidos oral y documentalmente (siglo XIV a XIX) en el Archivo Archidio-
cesano de Tarragona y Municipal de La Febró. Lista de apellidos y apo-
dos. 1ndice de topónimos. - J. C. 
95363 COR-rnS, CRIsnA: Alguns cognoms catalans procedents de noms de 
personas poc usuals o inexistents a Catalunya. - «Analecta Sacra 
Tarraconensia» (Barcelona), XLIV (1971 [1972]), 63-98. 
Relación alfabética de unos 230 apellidos catalanes utilizados desde los si-
glos X y XI, algunos de ellos significativos por su origen inglés, escocés, 
galo o irlandés. Sigue el año o siglo en que se encuentra la cita del nombre 
y una explicación sobre su probable etimología. Puede ser de útil consulta 
para el historiador interesado en demografía y sociedad. - I. O. 
Etnología y Folklore 
95364 ENSENYAT ESTRANY, BARTOLOMÉ: Folklore de Mallorca. Danzas, mUSl-
sica, ritos y costumbres. - Escuela de Mú~lca y Danzas de Mallor-
ca. - Palma, 1975. - 215 p., ils., partit. musical (16 x 22). 
Este trabajo, en el que el autor, promotor de grupos folklóricos durante 
largos años, ha querido sintetizar sus ideas, sigue la pauta, en los temas 
seleccionados y en la presentación del libro, del que publicó Antonio Gal-
més, Majorque, Minorque, Ibiza, Folklore, Danses, coutumes, chansons (In-
ca, 1952). Aparte de la expo'Oición de sus opiniones particulares, merecen 
considerarse las encuestas a antiguos bailadores (pp. 137-146), que valía la 
pena aumentar dado que al parecer se contaba con más material. En un 
terreno tan difícil hubiera sido mejor distinguir con más precisión la do-
cumentación existencial de la histórica en la que el autor se mueve con 
más dificultad; testigos: el apartado dedicado a las danzas rituales religio-
sas y la bibliografía final. La obra prestará el servicio· funcional que el 
centro editor hace suponer. En su núcleo merece una recensión a fondo 
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de parte de algún musicólogo catalán que pudiera ser orientadora en 
punto a relaciones entre las Baleares y la península. - G. LI. 
95365 GINARD BAU<;:A, T. O. R. RAFEL: Can{:oner popular de Mallorca, re-
plegat i ordenat, amb nombroses variants, amb una intraducció per 
FRANCESC DE B. MOll. - Vols. 1, n, 111 y IV. - Editorial MolI. - Ma-
llorca, 1966, 1967, 1970, 1975. - 367 p.; 407 p.; 471 p.; 597 p. (18 x 23). 
Esta importante obra es el resultado de la recopilación a lo largo de cua-
renta años del cancionero tradicional mallorquín, realizado por el fran-
ciscano Rafe! Ginard Baur;a, T. O. R. Tres volúmenes de la misma com-
prenden las canciones cortas, de hasta seis versos, regularmente; el cuarto 
corresponde a la largas (glosades, codolades, romancer; éste último en 
castellano y catalán). El número de piezas coleccionadas es considerable: 
5.000, 5.000, 6.000 Y 700, respectivamente, que van en edición crítica, más 
las variantes. La temática del volumen 1 es de amoroses; la del 11 abarca: 
animals, arts i oficis, astres i temps, camperoles, casa i vestit, danses, ende-
vinalles, humorístiques i satíriques; en el II! se pueden hallar: infantils, 
localitat, marina i pesca, narratives, noms personals, religioses, vida hu-
mana; la del IV es complexivo dentro de la métrica antecitada. Garantía 
para la seriedad de la obra es la edición a cargo del filólogo Francesc de 
B. Moll, el cual es autor de las introducciones (84, 30, 23 Y 62 páginas, se-
gún el orden de los volúmenes). En especial hay que mencionar la que 
corresponde al volumen 1, en que se halla la historia de la canción insular 
y las características de su versificación y léxico. La vieja introducción pre-
parada por el autor pasó a ser un volumen de la colección "Les Illes d'On> 
(Mallorca 1960): El Can{:oner Popular de Mallorca, que posee alta calidad 
literaria. El folklore mallorquín, con esta obra, emparejable a les Rondaies, 
recogidas por Antoni M. Alcover y editadas ya en edición definitiva, co-
mienza a disponer de materiales que reclaman urgentemente estudio, a 
la par que complementación de recogida en otros sectores, de orden mate-
rial y espiritual de las tradiciones y las artes, menos atendidos todavía. 
Esta última labor, comenzada por el romanticismo retardatario es de 
momento aún la más importante, dado el desmoronamiento del sistema 
rural que era su cimbra y a la par su bandera. - G. LI. ~ 
95366 JIMÉNEZ PRIEGO, TERESA: Retazos de folklore extremeño. Il. - «Re-
vista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXIX, núm. 1 (1973), 
105-148. 
Cf. IHE n.O 93150. Publica 17 villancicos, 219 coplas y 119 cantares recogidos 
por la autora en la localidad de Zafra (Badajoz). - J. C. 
95367 BARCELÓ VERDÚ, JOAQuíN: Homenaje a la música festera. - [Impren-
ta Selegraf. - Torrente (Valencia), 1974]. - 281 p., ils. (21,5 x 15,5). 
Aportación del autor al 1 Congreso Nacional de Moros y Cristianos. Reúne 
una impresionante cantidad de documentación sobre la música de estos 
festejos típicos del Levante. La obra está dividida en las siguientes seccio-
nes: compositores, poetas, escritores y críticos, por orden alfabético; elen-
co de las bandas de música participantes; relación de obras. Material de 
primera mano. Entramado indispensable para el estudio de! tema. - G. Ll. 
95368 BARRETO DE SIEMENS, LILIANA; SIEMENS HERNÁNDEZ, LOTHAR: Notas 
etnográficas sobre la cestería de caña en Valsequillo. - «El Museo 
Canario» (Las Palmas), XXXI-XXXII (1970-1971), 83-91, 16 fotogra-
fías. 
Notas documentales vivas sobre esta actividad aúh importante en los 
medios rurales de Gran Canaria. Ofrece un resumen de la vida de los ces-
teros, y hace un estudio del modo de confeccionar las piezas en e! pueblo 
de Valsequillo -antes centro del tráfico de cañas-, gracias a la informa-
ción de una cestera que explica e! proceso de trabajar los cestos. - A. So. 
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95369 GARCfA-DIÉ MIRALLES DE IMPERIAL, A.: La brujología en el primer Con-
greso Internacional de Historia de la Medicina catalana. (Visión 
personal.) - En «1 Congrés Internacional d'Historia de la Medicina 
Catalana», 111 (IHE n.O 95325), 155-159. 
Se afirma que España es la nación menos brujeril y menos diabólica, cien-
tíficamente, según la conclusión de la sesión celebrada en Castelldefels, el 
4 de junio de 1970. Se citan las ponencias de José María Kaydeda, los pro-
fesores Sarró, Pazzini y del señor Guillamet. - T. L. C. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
I 
95370 ZBISS, MUSTAFÁ SOLEIMÁN: Presencia española en Túnez. - Trad. de 
J. M. C. H. - «Miscellanea Barcinonensia», VIII, núm. 22 (1969), 
97-105. 
Conferencia de circunstancias. Destaca algunos de los aspectos comunes a 
la historia de ambos países. - T. G,-P. 
95371 GARMENDIA LARRAÑAGA, JUAN: Euskal Esku-Langintza. Artesanía vas-
ca. - Vol. V. - Editorial Auñamendi. - San Sebastián, 1975. -163 p., 
ils. (12 X 18). 
Continuando con su estudio itinerante de los últimos restos vivos de la 
artesanía vasca, el autor describe con gusto y rara precisión técnica los 
hallazgos realizados en la montaña alavesa: en Santa Cruz de Campezo y 
en el valle de Arana. Esta vez desfilan por sus sólidos reportajes fabrican-
tes de zoquetas, trompos, molinillos, «tarrias» trabas, botanas, albardas, 
bastas, collares de ganado, peines de mies, rastros, horcas, bieldas, rastri-
llos, carros, yugos, sillas, cucharas ... y como festivo y variado remate 
acaba entrevistando a una hilandera y a los vecinos que levantan el «ma-
yo». El viajero nos deja, como sus artesanos, con la impresión de que 
también él sabe hacer un buen trabajo. - G. LI. 
95372 BUSQUETS I DALMAu, JOAN; NADAL I FARRERAS, JOAQUIM: Les possibili-
tats de la demografia histórica a les comarques gironines: inventari 
deIs Arxius parroquials de la diócesi. - Patronato «José M.a Qua-
drado», del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y «Eixi-
menis» de la Excma. Diputación Porvincial de Gerona (Colección de 
monografías del Instituto de Estudios Gerundenses, núm. 4). - Ge-
rona, 1975. -144 p. (21,5 x 16). 
Después de anotar los estudios demográficos en Cataluña (Iglésies, Nadal, 
Giralt, Pladevall, Capdera, Sobrequés Callicó, Enric Lluch), hace referencia 
a los más modernos trabajos franceses de R. Mols, E. Labrousse, J. Meu-
vret, E. Baratier, P. Guillaume y P. Passu, que introducen el método de 
reconstrucción de las familias, la relación de fecundidad y mortandad in-
fantil, la relación entre la edad de celebración de 10$ matrimonios y la fe-
cundidad, la relación del número de hijos y el status social, etc. De este 
modo serán asequibles para un número de población mayor cuestiones que 
hasta ahora sólo eran utilizables para el caso de las familias notables con 
genealogía conocida. Para este fin, los autores han trazado unos inventa-
rios detallados en todos los pueblos de la diócesis de Gerona, según un 
orden alfabético: desde Adri hasta Vullpellac, deslindando en algunos casos 
(Gerona-capital, Banyoles, Blanes, Figueres, OIot, Pineda) las correspon-
dientes parroquias plurales. Asimismo, se detallan de un modo muy me-
ticuloso los registros de bautismos, matrimonios y defunciones, señalando 
los libros perdidos y los mixtos. Notas. - J. Mr. 
95373 BENNASSAR, BARTOLOMÉ: L'homme espagnol. - Hachette. - París, 1975. 
- 272 p. (22,5 X 15). 
El objeto de este libro es una parte de la vida humana que, hasta hace 
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poco, no ha llamado la atención de los historiadores. Se trata del tiempo 
del vivir en el sentido de oposición al tiempo del trabajo. Es decir, la fiesta 
y la diversión, la plegaria y el culto, las relaciones humanas y los amores. 
La alimentación también debería haber sido estudiada, pero el autor con-
sideró que este tema no podía ser tratado debido al carácter fragmentario 
de la documentación existente. La amplitud de la época estudiada es con-
secuencia de la gran extensión en el tiempo de los temas tratados. Aparte 
de una bibliografía bastante dispersa, las fuentes utilizadas son de tres 
tipos: documentos de origen notarial, algunas series de la sección «Inqui-
sición» del Archivo Histórico Nacional y relatos de viajes. La obra, que se 
cierra con una selección de documentos traducidos al francés, está bien 
documentada. Sus conclusiones son matizadas. Quizás algunas hipótesis 
podrán parecer frágiles y algunas ideas discutibles, pero el autor es el 
primero en señalarlo. No cabe duda de que la obra hace reflexionar e ilu-
mina el período tratado, por ello hace necesaria su lectura. - M. D. 
95374 YOORS, JAN: The Gipsies of Spain. - Fotografía de ANDRÉ A. LóPEZ.-
Macmillan Publishing Ca. - New York, 1974. -143 p., 60 fotografías 
(19 x 25,5). 12,95 dólares. 
Relato del viaje a España de Jan Yoors, para visitar el país de sus ante-
pasados y a los gitanos. Aunque el relato es interesante, lo realmente 
digno de señalar son las fotografías que hacen de esta publicación un 
libro de arte. - J. L. Sh. 
95375 DOUGLAss, WILLIAM A.: Muerte en Murelaga. El contexto de la muer-
te en el País Vasco. - Barral Editores. - Barcelona, 1970. - 260 p. 
(13 x 19). 
Es tesis del autor que «en la sociedad rural vasca, el tema de la muerte 
reviste tal importancia para los mismos actores, que lo convierten en un 
vehículo adecuado para estudiar la estructura social de la comunidad 
local» (p. 12). A tal objeto ha hecho largos trabajos de campo en la obra 
que le valió el título de Master of Arts en la Universidad de Chicago. Los 
temas de los capítulos son: la muerte y los ritos funerarios; la familia, la 
casa y el grupo doméstico, la «auzoa», la parentela y el parentesco ritual, 
la aldea y, por fin, el ritual funerario y la sociedad vasca. Es obra muy 
trabajada que merece recensión pensada por un especialista local. - G. Ll. 
95376 L'hospital d'un poble, Passat, present i futur de l'Hospital de Pobres 
de Jesucrist de la vila de Moiii. - Imprenta Pérez Hernández.-
MoUI., 1973. -142 p., 23 reproducciones, 5 mapas, 6 gráficos (18 x 
12,3). 
Libro divulgador de la historia de dicho hospital fundado en el siglo XIII. 
Va precedido de un resumen de l()s datos geográficos de la villa. Ante la 
necesidad de construfrUl'í'nuevo edificio se dan a conocer las aportaciones 
económicas y los recursos asistenciales de la comarca, las actividades del 
hospital actual y el patrimonio que tiene. Por último expone el plan del 
futuro hospital. - A. So. 
95377 GARcfA-GRANERO FERNÁNDEZ, JUAN: «Fuero Viejo» y «Fuero Nuevo» de 
Navarra. - «Anuario de Derecho Foral» (Pamplona), I (1975), 131-216. 
Intento, muy logrado, de presentar el «Fuero Nuevo» de Navarra (designa-
ción con que' se intitula la compilación del derecho civil navarro aprobada 
en 1973) como una continuidad esencial del antiguo derecho del reino, cris-
talizado sustancialmente en el «Fuero General» (siglo XIII), «Amejoramien-
tos» (siglos XIV y xv) y posteriores leyes de Cortes, aparte de la supletorie-
dad del derecho común. A este fin ofrece una visión rápida pero muy do-
cumentada de la historia y características de la fuentes del derecho navarro 
de las que deduce a su vez y análogamente el fenómeno detectable en otras 
legislaciones de dentro y fuera de la península la justificación del título de 
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«Fuero Nuevo» de la referida recopilación. En- las pagmas finales señala 
el proceso de redacción y las características esenciales de la misma, insis-
tiendo en su idea de formulación moderna de los fueros históricos, a los 
que debe recurrirse inexorablemente para su adecuada interpretación y 
aplicación.-J. F. R. 
95378 SIMÓ SANTOJA, VICENTE L.: La agricultura en los fueros de Valen-
cia. - Preámbulo de JULIÁN SAN VALERO APARISI. - Edición de la Ca-
ja de Ahorros y Socorros de Sagunto. - Sagunto, 1970. - 177 p. 
(24 X 17). 
Sistematización bajo un riguroso criterio jurídico de las disposiciones del 
Fuero de Valencia (texto latino de Jaime 1 y recopilación valenciana de 
1547) relativas a la agricultura, textos que se I:eproducen en su integridad 
y se comentan con auxilio de la bibliografía más conocida. La obra abarca 
cuatro grandes capítulos: contratación sobre la tierra, régimen de las 
aguas, derechos reales y aspectos diversos relacionados con la agricultura, 
precedidos de una introducción sobre la génesis del derecho foral (reco-
giendo los conocidos planteamientos de Chabas, Dualde, etc.) y la antigüe-
dad de la agricultura valenciana, que para el autor ha de buscarse en los 
primitivos pobladores del país, organizada luego por romanos y árabes. La 
fecha de publicación de la obra le ha impedido seguramente utilizar los 
textos y acotaciones de la edición de los Furs de Colón-García Sauz. El 
prólogo de San Valero encuadra el desarrollo de la ciudad de Valencia y 
de su reino, y su riqueza agraria en el marco más general de la historia 
medieval europea. - J. F. R.' 
95379 GUTION, FRANCIS: La chevalerie militaire en Espágne. L'Ordre de 
Santiago (Saint Jacques de l'Epée). - P. Lethielleux. - Paris, 1972.-
263 p. + 64 fotos + 1 mapa pleg. (21 x 14). 
Historia de la Orden de Santiago, desde su fundación en el siglo XII hasta 
nuestros días. Descripción de los principales establecimientos que ha po-
seído. En apéndice se publican la Regla de la Orden y un fragmento del 
prólogo de la Regla Primitiva. Bibliografía. - A. V. 
Aspectos religiosos 
95380 PLADEVALL FONT, ANTONI: Nostra Senyora de Montdois. - En «Goigs 
a lloan<;a de la Mare de Déu de Montdois» (CoHecció de Goigs «San-
ta EuUllia», núm. 81). - Barcelona, 1973. -1 h. (32 X 22). 
Noticia histórica de este santuario de la comarca de Les Guilleries (Rupit, 
diócesis de Vic), desde el ¡;,iglo XIII al xx, con referencia a los sucesivos 
templos, el último del siglo XVII, e imágenes de Nuestra Señora (románica 
y gótica). - M. R. 
95381 DURAN 1 SANPERE, AGusTÍ: La capella de Santa Eulalia de Barcelona, 
a Cervera. - En «Goigs de Santa Eulalia de Barcelona" (CoHecció 
de Goigs «Santa EuUllia», núm. 72). - Barcelona, 1972. - 1 h. (32 X 
22). 
Breve noticia histórica acerca de dicha capilla (1366-1680), construida en la 
iglesia de Santa María de Cervera (provincia de Lérida). - M. R. 
95383 BRIANSÓ 1 SOLÉ, TOMAS: Sant Eloi i la seva ermita de Tarrega. - En 
«Goigs a lloan<;a del gloriós S~mt Eloi, bisbe i confessor que es 
venera en la seva ermita de la ciutat de Tarrega» (CoHeccio de 
Goigs «Santa Euhilia», núm. 71). - Barcelona, 1971. - 1 h. (32 X 
22). 
Noticia histórica de dicha ermita (siglos XIII-XX), situada en la sierra de 
Sant Eloi que domina Tárrega (provincia de Lérida) y de la imagen en 
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piedra del santo (siglo XIV), hallada al proceder a la restauración del tem-
plo en 1970. Dibujo de la imagen. - M. R. 
95384 BRIANSÓ 1 SOLÉ, TOMAS: Sant Eloi i la seva ermita de Tarrega.-
En «Goigs a lloan9a del glorió s sant Eloi, bisbe i confessor que es 
venera en la seva ermita de la ciutat de Tarrega». - Edició del Pa-
tronat de l'Ermita. - Imprenta Librería Antonio Figueras. - Tárre-
ga, 1973. - 1 h. (32 X 22). 
Reproducción literal de la edición de 1971 reseñada en IHE n.O 95383.-
M.R. 
95385 Cuixa, mil anys. - «Serra d'Or» (Barcelona), XVI, núm. 182 (1974), 
13-26, 25 ils. 
En el milenario de la consagración de la iglesia del monasterio de Sant 
Miquel de Cuixa (Conflent), Jordi Planas presenta la vida monacal en el 
monasterio desde la vuelta de los monjes benedictinos de Montserrat, 
Eduard Junyent nos aproxima al arte románico de los edificios, Xavier 
Fabregas comenta la obra teatral escrita por el escritor rosellonés Pere 
Verdaguer en evocación de los mil años de historia del monasterio cata-
lán.-M. Cl. 
95386 ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, CAYETANO: Santa María del Paular. - Prólo-
go del MARQUÉS DE LOZOYA. - Fotografías y maqueta del autor.-
El Paular (Madrid), 1974. - 118 p., 90 grab., 5 p. s. n. (16,5 x 12). 
Guía histórico-descriptiva de esta cartuja fundada en 1391. Desde 1954 es 
monasterio benedictino. Con notas y bibliografía seleccionada. - T. G. P. 
95387 FONT 1 Rrus, JOAN: Sant Jeroni de la Murtra. - En «Goigs a llaor 
de Sant Jeroni» (CoHecció de Goigs «Santa Eulalia», núm. 82).-
Barcelona, 1973. -1 h. (32 X 22). 
Noticia histórica de este monasterio de jerónimos (provincia de Barcelo-
na), desde 1413 hasta su destrucción violenta en 1835, y vicisitudes poste-
riores hasta ser rehabilitado de nuevo por el instituto religioso «Casa de 
Santiago». - M. R. 
95388 LLOMPART MORAGUES, GABRIEL: Otra nota sobre el molino místico.-
«Revista de Dialectología y Tradiciones Populares» (Madrid), XXIX 
(1973), 163-168, il. 
Completando un estudio anterior aporta un fragmento del «Tractat del 
molí espiritual», inédito, de fray Antonio Canals (siglo XIV) y unos graba-
dos italianos de los siglos XVII y XVIII. - A. G. 
95389 GAIFFIER, BAUDOUIN DE: Notes sur quelques documents relatifs a la 
translation de Saint Jacques en Espagne. - «Analecta Bollandiana» 
(Bruselas), LXXXIX, núm. 1-2 (1971), 47-66. 
Comentario del trabajo de M. Díaz y Díaz, La literatura jacobea anterior 
al códice Calixtino (IHE n.O 68185); destaca las versiones de la Epistola 
Leonis no contenidas en el Codex Calixtinus. - J. C. 
95390 FONT 1 Rrus, JOAN: Sant Ramon de Penyafort en la seva casa nata-
lícia. - En «Goigs de Sant Ramon de Penyafort» (CoHecció de Goigs 
«Santa Eulalia», núm. 86). - Barcelona, 1974. -1 h. (32 X 22). 
Noticia de la casa natalicia de san Ramón en el castillo de Penyafort, de 
la comarca del Penedes (provincia de Barcelona), en particular del si-
glo XVII a su abandono actual. - M. R. 
Aspectos culturales 
95391 SANZ y SANZ, HILARlO; VILLALPANDO, MANUELA; DfAZ-MIGUEL, Ma Do-
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LORES: Exposición bibliográfica con motivo del V centenario de la 
introducción de la imprenta en Segovia. - «Estudios Segovianos» 
(Segovia), XXV, núm. 73 (1973 [1974]), 117-136, 2 láms. 
Catálogo, por orden c~nológico, de esta exposición bibliográfica (1468-
1972) de libros impresos o conservados en Segovia, procedentes del Archi-
vo de la Catedral y Biblioteca Pública de Segovia y Biblioteca de la Aca-
demia de Artillería (Segovia). - J. C. 
95392 MUÑoz DELGADO O. DE M., VICENTE: La lógica formal en España (1340-
1540). - «Estudios» (Madrid), XXIX, núm. 100 (1973), 37-52. 
Trabajo presentado al IV Congreso Internacional de Lógica, Metodología 
y Filosofía de la Ciencia, Bucarest, 1971, y compendio de un estudio de 
próxima publicación. Resumen del estado de la investigación de la lógica 
en la Península Ibérica, limitado casi exclusivamente a las fuentes impre-
sas. Reseña de autores y sus obras; en el tercer apartado, El gran floreci-
miento del siglo XVI, distribuye los lógicos en grupos, resumiendo sus 
principales características. Finalmente, dedica un cuarto apartado a Ramon 
Llull y los lulistas hasta 1540. - N. C. 
95393 COLOMINES I PUIG, JOAN: Els comenl;;aments de I'ensenyament de la 
medicina a Barcelona. - En «1 Congrés Internacional d'Historia de 
la Medicina Catalana», IV (IHE n.O 95325), 231-234. 
Se exponen las distintas escuelas de Medicina en Barcelona: en el siglo XIV 
figura el Studi de Medicina. En el siglo xv tiene lugar la fundación del 
Hospital de la Santa Cruz. En 1450 Alfonso el Magnánimo concede la Uni-
versidad, o Studi General a Barcelona, pero hasta 1536 no tiene edificio 
propio. En 1843 se señala el inicio de la antigua Facultad de Medicina de 
Barcelona. - T. L. C. 
95394 SARRÓ, RAMÓN: El Mal/eus Maleficarum (1486) y la primera revolución 
psiquiátrica (España como cuna de la psiquiatría). - En «1 Congrés 
Ipternacional d'Historia de la Medicina Catalana», III (IHE n.O 
95325), 160-209. 
Se rechaza que Pinel haya sido el padre de la psiquiatría humanitaria, ya 
que esto es una injusticia para España y el resto de Europa. Afirma el 
autor que España es la cuna de la psiquiatría, refrenda su postura dicien-
do que esta frase, «cuna de la psiquiatría», procede de un autor extranje-
ro, Peter Bassoe, que en mayo de 1945, en el «American Journal Psychia-
try», publicó un artículo con dicho título. - T. L. C. 
95395 AGUIRRE PRADO, LUIS: Cultura catalana. - Publicaciones Españolas.-
Madrid, 1974. -127 p., 4 láms. (16 X 11). 10 ptas. 
Notas sobre literatura catalana desde Llull a la actualidad. - R. O. 
95396 CONTRERAS y LóPEZ DE AYALA, JUAN DE, MARQUÉS DE LozoYA: Visión ge-
neral del arte en Canarias. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Ma-
drid-Las Palmas), núm. 18 (1974), 13-23. 
Breves notas sobre la evolución del arte en las islas Canarias, desde el 
gótico y el mudéjar hasta las corrientes decimonónicas, destacando la ori-
ginal mezcla de es.cuelas españolas y portuguesas. - A. H. 
95397 MADURELL I MARIMON, JOSEP MARIA: Art antic a la cartoixa de Mon-
talegre. - «Scriptorium Populeti» (Abadia de Poblet), núm. 7 (= «JI 
CoHoqui d'Historia del Monaquisme Catala. Sant Joan de les Aba-
des ses 1970, 1», 1972), 231-244. 
Noticias históricas de la construcción de la iglesia (1415-1463) y su portal 
de acceso (1631) de este monasterio cercano a Badalona (Barcelona), de las 
obras de orfebrería (1461, 1623-1680), del retablo de la sacristía (1689) y del 
retablo mayor, obra del pintor barcelonés Jaume Bazin (1588) y sustituido 
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por el del escultor también barcelonés Pere Costa (1726). Utiliza documen-
tación inédita del Archivo de la Corona de Aragón y del Archivo Histórico 
de Protocolos de Barcelona. - J. C. 
95398 FONT I RIUS, JOAN: Sant Jordi de Riquer. - En «Goigs a llaor de 
Sant Jordi, patró de Catalunya» (CoHecció de Goigs, «Santa Eulalia», 
núm. 73). - Barcelona, 1972. -1 h. (32 x 22). 
Noticia de la torre, hoy en ruinas, del siglo XI y de la iglesia y casas con-
tiguas, transferidas por los Riquer, en el siglo XIV, a la Orden Militar de 
Sant Jordi d'Alfama, la cual instituyó un priorato en dicho lugar. Dibujo 
a pluma de las ruinas. - M. R. 
95399 SED-RAlNA: Les manuscrits hébreux d'Espagne. - «Les Dossiers de 
l'Archéologie» (Paris), núm. 14 (1976), 76-83. 
Pretende destacar los rasgos más característicos de la ornamentación de 
los manucritos hebreos de España -con exclusión de las ilustraciones his-
toriadas-: carácter tardío, mayor importancia de la letra, valor funcional 
y espíritu conservador. - M. D. 
Historia de comarcas (por orden alfabético) 
95400 MEDIO, DOLORES: Asturias. - Ediciones Destino (<<Guías de Espa-
ña»). - Barcelona, 1971. - 612 p., 398 fotografías (22 X 17,5). 
Guía turística de carácter descriptivo. Al igual que las otras guías de esta 
colección, la obra tiene un valor literario. En medio del texto, a veces cita 
páginas de conocidos autores españoles y extranjeros que hablan de la 
región. Contiene un índice onomástico. Son de gran valor documental las 
fotografías, obra en su mayoría de Ramón Camprubí. - A. So. 
95401 MIRÓ, J OSEP; SENA, ERNEST; MlRALLES, FREDERIC: La Catalunya pobra. 
Introducció a una aniilisi territorial de la pobresa. - Presentació 
de Dom CASSIA M. JUST. - Editorial Nova Terra (CoHecció «El sen-
tit de la Historia, núm. 6). - Barcelona, 1974. -181 p., 21 fotogra-
fías (21,5 x 16). 
En este interesante libro se hace un análisis de las características socio-
económicas de Cataluña -su método serviría para cualquier otra región o 
nación- y una exposición de las consecuencias del funcionamiento del 
sistema económico adoptado, una de las cuales es la pobreza de amplias 
zonas rurales, así como de barrios urbanos e incluso la degradación pau-
latina de poblaciones enteras. El trabajo concluye con la enumeración de 
tres posibles soluciones que responderían a tres respuestas políticas muy 
distintas entre sí, es decir, incompatibles. Incluye numerosos datos geo-
económicos de las regiones catalan,as en mapas y tablas. - A. So. 
95402 BOVER ARGERICH, JAIME: Cataluña y sus comarcas. Historia, agricul-
tura, industria, demografía, turismo, folklore. - Fondo Cultural de 
la Caja de Ahorros Provincial de Barcelona. - Barcelona, 1975.-
431 p. con mapas y abundantes ils. (22,S x 16). 
Relación informativa en que se describen las distintas comarcas de Cata-
luña (subdivididas a veces con criterios dispares). De cada una (señala 
en total 50) se incluye: rriapa esquemático, algunas noticias de carácter geo-
gráfico e histórico y relación de poblaciones con breves indicaciones sobre 
las mismas. Junto a una rica información cierta, observamos errores de 
detalle, en particular en los aspectos histórico y artístico. Selecta ilustra-
ción. Lista bibliográfica. - M. R. 
95403 VERA CAMACHO, JUAN PEDRO: Extremadura, a encuesta. - «Revista de 
Estudios Extremeños» (Badajoz), XXX, núm. 2 (1974), 295-319. 
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Diversas opiniones y noticias sobre la realidad actual de Extremadura (so-
cial, económica, cultural, etc.) y de las posibles fuentes de información 
y de proyección hacia el resto de España. Señala que tiene que superarse 
la falta de contacto entre todas las tierras extremeñas impuesta por la 
barrera provincial que no permite una acción de conjunto de la Alta y 
Baja Extremadura.-J. C. 
95404 GIL DEL Río, ALFREDO: La Rioja desde sus albores. Historia de una 
región desde sus orígenes a la actualidad. - Prólogo de LOPE TOLE-
DO. - Imprenta Tipo Línea. - Zaragoza, 1972. - 503 p. (22 X 16,5). 
Estudio general y étnico, a base de recortes de investigadores especialistas 
, (Juan Bautista Moreno Urrutia, M. Ciriquiaín, Barandiarán), albores his-
tóricos y narraciones sobre Cantabria, cristalización política vasca (824-
1234), según B. Estornés; historia y arte de los marfiles de San Millán de 
la Cogolla, según Ruiz Galerete y Santiago Alcolea; la Rioja en la ruta 
jacobea, según Menéndez Pidal. La Inquisición y los procesos de brujas, 
según Leonardo Gallón y Julio Caro Baroja. Galería de valores riojanos 
(Santo Domingo de la Calzada, Berceo, Ercilla, El Marqués de la Ensena-
da, el general Martín Zurbano, Sagasta, Espartero, Bretón de los Herre-
ros). El libro termina con un estado costumbrista de la Rioja. Gran 
profusión de fotograbados. Sin notas. - J.' Mr. 
95405 LHANDE HEGUY, PIERRE: En torno al hogar vasco. - Editorial Auña-
mendi. - San Sebastián, 1975. -173 p. (12 x 18). 
Primera versión castellana de Autour d'un foyer basque (Enghien, 1907), 
visión de la vida en el valle de Zuberoa a comienzos del presente siglo, 
bien conocido por el autor, por ser su lugar natal. Pierre Lhande es una 
per!¡onalidad dentro de la cultura vasca de nuestro tiempo. Esta obra, tan 
personal, tan interesante, tan sentida y tan directa le hace honor. - G. Ll. 
Historia local (por orden alfabético) 
95406 DELANO, LUCILE K.: Oh Lovely Spain. - Heritage Printers. - Char-
lotte (North Carolina), 1973. - x + 350 p. (23,S X 15,5). 
Guía turística. Se trata de una combinación de guía, con un resumen his-
tórico de cada área visitada, y de relatos autobiográficos de viajes a Espa-
ña en 1932, 1936, 1964, 1965 y 1970. - J. L. Sh. 
95407 DURAN I SANPERE, AGUSTf: Barcelona i la seva historia. La formació 
d'una gran ciutat. - Curial (Documents de Cultura, 2). - Barcelo-
na, 1973. - 800 p., 108 láms. (23,S X 16,5). 
Compilación de una serie de trabajos relativos a la his.toria de Barcelona, 
publicados en una gran diversidad de revistas, diarios y libros entre los 
años 1917 y 1971, y hasta resúmenes de conferencias o cursos, que no lle-
garon a publicarse. En este volumen se recogen los escritos referentes a 
los descubrimientos arqueológicos (exploraciones de 1920 a 1959), vestigios 
de la Barcelona romana en la Plaza del Rey, noticia de las excavaciones 
de la calle de los Condes de Barcelona, la supervivencia de la última ciu-
dad romana; una visita en torno a las murallas romanas, otras en las del 
siglo XIII y la definitiva, la del siglo XIV (la de Pedro el Ceremonioso). 
Estudio y descripción del Barrio Gótico y de sus edificaciones civiles y 
religiosas, especialmente la catedral, los barrios marítimos, la calle de 
Montcada, la Rambla, nacimiento y formación de la Plaza de Cataluña, las' 
antiguas cruces de término y pueblos circunvecinos (Hostafrancs, Santa 
EuUllia de Vilapiscina, el Poble Nou, Sant Andreu de Palomar) y los mo-
nasterios y residencias extramuros (Santa Maria de Pedralbes, Bellesguard, 
la Torre Pallaresa), índice alfabético. Abundancia de fotografías y de dibu-
jos. Notas. - J. Mr. 
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95408 CARRASCO LLANES, VIRGILIO: Los pueblos tras su historia. Bienveni-
da. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXX, núm.· 2 
(1974), 287-293. 
Noticias históricas de esta población de la provincia de Badajoz, fundada 
después del año 1247, perteneciente a la orden militar de Santiago, en es-
pecial las aportadas por las visitas de la Orden (siglo xv y XVI) Y por otras 
fuentes que no especifica. - J. C. 
95409 CARRASCO LLANES, VIRGILIO: Los pueblos tras su historia. Calera de 
León. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXIX, núm. 3 
(1973), 503-508. 
Breve noticia histórica de esta población de la provincia de Badajoz y 
de sus principales monumentos. - J. C. 
95410 ARNAU GUEROLA, MARUJA: Jaire i el santuari de la Font Santa.-
[Ind. Gráficas Taberner. - Gerona, 1974]. -178 p., ils. (20 X 15). 
Correcta monografía de dicho santuario mariano -caracterizado por su 
fuente milagrosa-, que se remonta documentalmente a 1460, dando lugar 
a la construcción de la aneja capilla de Nuestra Señora de la Gracia, cuya 
imagen fue destruida en 1936. La autora hace una breve historia del lugar 
de Jafre, desde el siglo XIII anejo al monasterio de Santa Maria de Amer; 
se entretiene luego en la historia del linaje señorial, de la iglesia parro-
quial y en la historia del culto. Cierra la obra un apéndice documental y 
una guia del archivo parroquial. Sería de desear la multiplicación de obras 
parecidas. - G. Ll. 
95411 RUIz DEL CASTILLO y DE NAVASCUÉS, RICARDO: Llívia (enclave español 
en Francia). - Separata del artículo publicado en el «Boletín de 
Información», núm. 29 del Servicio Geográfico del Ejército. - 40 p., 
4 láms., 2 hojas plegables (24,5 X 19). 
Descripción del entorno geográfico y bosquejo histórico desde la época 
romana hasta la paz de los Pirineos (1659). Vicisitudes posteriores hasta 
1939 y la ocupación alemana de Francia en la Segunda Guerra Mundial. 
Notas sobre la villa o enclave de Llívia y su término. Tratados interna-
cionales en vigor, referentes al enclave citado. Pastos y aprovechamientos 
forestales en Francia, 2 mapas topográficos y diversas fotografías de este 
término. Bibliografía hasta 1969, aunque se echan de menos los trabajos 
de José Sanabre. -J. Mr. 
95412 PÉREZ MARQUÉS, FERNANDO: Trasuntos literarios de Mérida. - «Revis-
ta de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXIX, núm. 3 (1973), 513-560. 
Descripciones literarias en prosa y verso de la ciudad de Mérida, desde la 
obra del poeta romano Aurelio Prudencio hasta los autores del siglo xx.-
J. C. 
95413 MELÓN, AMANDO: Mirueña (Avila). - «Boletín de la Real Academia 
de la Historia" (Madrid), CLXX, núm. 2 (1973), 401-402. 
Informe favorable al cambio de nombre: Mirueña de los Infanzones, por-
que así consta en el «Libro de Bautizados» (1765), aunque no aparece en 
ninguno de los censos de este siglo y siguientes. - C. B. 
95414 LOSADA CAMPOS, ANTONIO: Historia de la villa de Puente Cenil.-
Ediciones Castilla, S. A. - Madrid, 1971. 138 p. láminas (21,5 X 15). 
Arqueología de los antiguos lugares pontanenses, a base de sus villetas y 
villas cuyos planos y hallazgos describe. La Edad Media se ciñe a la ins-
titución del Estado de la Casa de Aguilar y fundación del Pontón de Don 
Gonzalo, a base de crónicas (Alfonso XI. Ortiz de Zúñiga, Bernáldez y 
Muñoz Vázquez). Viejos edificios desaparecidos, sucesos de la historia ge-
neral española en los siglos XVII y XVIII en el Pontón de Don Gonzalo, 
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Descripción de las casas en 1863. Varones ilustres pontanenses. Otros 
sucesos contemporáneos hasta la guerra civil de 1936. Dificultades de la 
posguerra. Lista de alcaides, alcaldes mayores y alcaldes constitucionales 
y populares desde 1554 a 1869, autoridades militares, eclesiásticas, judicia-
les, familiares del Santo Oficio (1582-1819). Bibliografía. Sin notas. - J. Mr. 
95415 PASCUAL PVRE., JULIA: La Roca de Palenca. Vilallonga de Ter. - En 
«Goigs en Honor de la Verge de la Pietat que es venera a la Roca 
de Palenca, Vilallonga de Ter». - Imprenta Anglada. - Camprodón, 
S. A., /1974/. -1 h. (32x22). 
Noticias del castillo de Palenca y del pueblo de la Roca de Vilallonga de 
Ter, en el antiguo condado de Besalú (siglos XI-XVIII), y de sus señores, los 
Milany y Descatllar, entre otros. - M. R. 
95416 DOMENECH, JOSEP: Breu historia del poble i castell de Sant Martí 
Sarroca. - Sabadell, 1973. - 102 p., 3 láms. (17 X 12,5). 
Breves notas históricas del castillo de esta población, cercana a Vilafranca 
del Penedes (Barcelona), entresacadas de autores del siglo XIX y principios 
del siglo xx, que intentan ser una historia del mismo durante la Edad 
Media. - J. C. 
95417 FONT I Rrus, JOAN: Sant Roma de Comiols. - En «Goigs del glo-
riós Sant Roma martir que es venera en la Parroquia de Comiols, 
bisbat d'Urgell» (CoHecció de Goigs «Santa Eulalia», núm. 78).-
Barcelona, 1972. -1 h. (32 X 22). 
Noticia histórica (siglos XI al xx) del despoblado de Comiols, en lo alto 
de la sierra de su nombre (prov. Lérida), con la iglesia románica todavía 
en pie y el castillo que dieron origen al pueblo. Dibujo del templo ro-
mánico dedicado a san Román. - M. R. 
95418 CANALS I RIUS, PERE-VlLA VILLAMAYOR, MIQUELS Sant Vicen¡; de 
Castellet de l'antiguitat fins els nostres dies. - Segona edició, es-
menada i augmentada. - Grafiques Suades. - Sant Vicen~ de Cas-
tellet (Barcelona), 1971. - 350 p. (24 X 15). 
Esta obra contiene dos partes: en la primera Miquel Vila Villamayor hace 
en catalán una recopilación de unos 70 artículos divulga torios aparecidos 
en el periódico local «Castellet» o en otras partes, sobre monumentos ar-
queológicos (Torre del Breny), vías romanas, sucesos históricos, numis-
mática, notabilidades, etc.), completando dichos recortes con unos leves 
comentarios. En la segunda Pere Canal i Rius, secretario municipal, ofre-
ce en castellano unos detallados datos de su recuerdo particular, todos 
ellos del siglo xx, subrayando las incidencias de la guerra civil 1936-1939 y 
de la posgúerra hasta la actualidad. Listas de alcaldes y de jueces de paz. 
Un plano y profusión de fotografías. - J. MI' 
95419 GONZÁLEZ HERRERO, MANUEL: Historia jurídica y social de Segovia. 
Aportaciones. - Edición del autor. - Segovia, 1974. - 476 p. (24 X 
X 16). 
El autor de esta recopilación de trabajos ya publicados anteriormente (no 
consta en el volumen la referencia a ello) es un jurista preocupado por 
el actual momento histórico de la tierra segoviana y meditador de su pa-
sado institucional y social. Señala en el prólogo que la población de la 
provincia ha descendido de 204.136 habitantes a 161.922, entre 1948 y 1973. 
Crítica la división provincial de 1833 que segregó de la de Segovia porcio-
nes notables de la Comunidad de la capital actual y de algunas otras de 
las independientes que integraban el país, del cual era la diócesis la' uni-
dad histórica. Como remedio a tal despoblación, engendrada por el em-
pobrecimiento agrario, y a que sólo queden en la tierra «gentes residua-
les y subalternas para entretener el ocio de las multitudes de Madrid», 
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aboga por la descentralización y la regionalización. Sus afirmaciones del 
igualitarismo de la preexistente sociedad celta frente al clasismo romano 
y de la supervivencia en la repoblación medieval del derecho popular ger-
mánico, dándose así una constante en la organización de la zona hasta la 
señorialización moderna, requerirían ser matizadas. Los trabajos recopi-
lados incluyen, sobre todo, en' el sentido dicho, comentarios históricos al 
derecho del Fuero de Sepúlveda (IHE n.O' 27388 y 39537), al municipal y 
de aguas de Segovia y El Espinar, a los gremios segovianos (IHE n.o 51802) 
y al sínQdo de Aguilafuente de 1472. - A. L. 
95420 MIR, JOROI: Toralla i tErmita de Sant Salvador. - En «Goigs a 
lloanc;a de Sant Salvador» (CoHecció de Goigs «Santa Eulalia», núm. 
80). - Barcelona, 1973. -1 h. (32 X 22). 
Noticias históricas -en el dorso de los «goigs» o aleluyas tradicionales de-
dicadas a San Salvador- del castillo de ToralIa (Conca de Tremp, prov. 
Lérida), del pueblecillo que se formó bajo su protección y de la ermita de 
san Salvador (siglos IX-XX). - M. R. 
Biografía 
95421 FIGUEROA y MELGAR, ALFONSO DE: Españoles fuera de España. - «Re-
vista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXIX, núm. 2 (1973), 
249-285. 
Breves noticias y notas biográficas de una larga serie de españoles, que 
vivieron exiliados o emigraron por diferentes razones a diversas naciones 
europeas (siglos XIV a XIX). - J. C. 
